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藤 健一 (立命館大学 ･文学部)
霊長類の視空間の異方性が､距離知覚の場面に
おいて兄いだされるかについて､実験的に検討す
るべく､種々の行動学習訓練を施した｡披験体 :
アカゲザル2頭 (HaruとKoske)｡方法 :被験体
の前方視方向に遠近の異なる距離に提示した2つ
の刺敦 (垂直に提示される小さな棒)の弁別を最
終的に行わせるために､これに先立っ弁別訓練で
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